



泉 屋 有 理
「こころの健康状態チェック」の特徴に関する検討
――ＳＤＳ・ＳＯＣとの関連――
Examination on the trait of KOKORO health Check：
Relation of SDS and SOC
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